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Elsa Cristina de Lima Agra Amorim Brander er ph.d. i europæisk litteratur og
kultur med forskningsområdet videnskabelige rejseekspeditioner fra 1700- til 1900-
tallet. Tilknyttet Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier, Aalborg Universitet.
David Graeber er assisterende professor på Yale University. Feltarbejde på Madagaskar
1989-1991. Siden 2001 har han arbejdet på et forskningsprojekt om anarkisme, direkte
handling og sociale bevægelser. I 2001 udgav Graeber Toward an Anthropological
Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams (Palgrave, New York) og i 2004
Fragments of an Anarchist Anthropology (Prickly Paradigm Press, Chicago).
Pernille Hohnen er mag.scient. og ph.d. i antropologi fra Københavns Universitet og
seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet. Feltarbejde i Litauen, Holland og Danmark
om temaer inden for økonomisk antropologi.
John Liep er lektor emeritus ved Københavns Universitet. Penge har i mange år ydet
en stærk tiltrækning på ham, og han har studeret udvekslingen af dem under feltarbejde
i Stillehavet i flere omgange og nu i lænestolen i Gurre. Han skriver stadig uforbederligt
på en monografi om Rossel Island.
Kurt Mørck Jensen er mag.art. i etnografi og socialantropologi og seniorrådgiver i
Udenrigsministeriet, hvor han har været ansat siden 1987. Han har i længere perioder
arbejdet som etnograf, udviklingsforsker og bistandsrådgiver på udeposter i Bangladesh,
Indien og Egypten samt været ansat i Verdensbanken, Washington DC.
Clara Rübner Jørgensen er nyuddannet antropolog fra Institut for Antropologi,
Københavns Universitet. Hendes feltarbejde blev udført i byen León i Nicaragua og
havde til formål at undersøge grunde til skolernes store frafaldsproblemer og forholdet
mellem de økonomiske forklaringsmodeller, der oftest tages i brug, og andre sociale
og politiske faktorer. Interesseområder er derfor hovedsageligt uddannelsesspørgsmål
og Latinamerika.
Hanne O. Mogensen, ph.d. i antropologi, lektor på Institut for Antropologi, Køben-
havns Universitet. Har arbejdet med medicinsk antropologi og international sundhed
i flere afrikanske lande og i Vietnam.
Jens Pinholt er lektor emeritus og tidligere afdelingsleder ved Afdeling for Etnografi
og Antropologi, Aarhus Universitet. Feltarbejde i Temotu Province, Salomonøerne,
1973-75, 1992, 1994 og 1996. De sidste to ophold har omfattet etnografisk filmarbejde
i samarbejde med visuel antropolog Peter Ian Crawford.
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Mia Priskorn er specialestuderende ved Institut for Antropologi, Københavns Univer-
sitet. Hendes feltarbejde fandt sted i Danmark, og de analytiske interesseområder er
nyere slægtskabsstudier samt udvekslingsteori. I 1995-1996 var Mia Priskorn selv
udvekslingsstudent i Argentina med YFU-Danmark. For yderligere information om
specialeprojektet samt kontakt med forfatteren henvises til: www.miapriskorn.dk
